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Excmo. Sr.: El Rey (q" D. g.) ha tenido á bien nomo
brar ayudante dé órdenes del general de brigada D. Gu-
mersindo de Sierra y Vázqul.'z de Novoa, vocal de la
Inspección generaí de los Kstablecimientos de Instrucción
é Industria militar, nI capitán de Infantería.D. Angel
Amores y Garay, destinado actualmente en la Oaja de
recluta de Cuenca núm., 57.
De real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarq'l) tí V. ~; muchos afias.
Madrid 20 de aqJ'íl de 19Q!). '
LUQUE
Sefior General del primer üuerp9 d~ ej~tqitQ.
Se110res General del teroor Cuerpo de ejército, Inspector
general d~ los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria militar y Ordene.dor de pagos de Guerra.
ESTADO KA~O~ ~,~~~~ ~~~ E~ERCITO
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Para Ittejor..cumplimiento de
lo dispuesto en la real orden circular de 9 de marzo del
afio próximo pasadotV:O:'nuqi. 55), referente á la ins-
trucción de los Soldanos, en las escu<:Has regimentales de
primeras letras, el Rey'(q. D. g.) se ha ser'\Tido dispol10I:'
que los estados relativos á los progre80s réalizados por los
soldados en la enseñanza, lÍ que se rallera la última.. pll.l'te
del apartado 3.0 de aquell~ soberana disp9sición, r:le ajus-
ten al formulario sig}riente,; l'emitlénGQ2l:') anualmente al
Estado Mayor Ce~tr?ol por los jefes de los cuerpos ó uni·
dades, en la primera quincena d~l mes de abril, el estado
expresivo del grado de in~trucción de los r~clutBs incor·
porados en el afio, y al mismo tie:m,.p~ el referente á los.
progresos realizados por los'so1t'fados lllg~esados en el ser--
vicio en el afio ánterior. . "
De real orden lo'digo á V, E. partl. su cl)nocimióllio 'I¡
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos allos. M:1'-
dríd 17 de abril de 190~.
Señor .•.
Formulario' que se cita
(Arma ó cuerpo)
¡
Estado demostrativo de los próg'reBos reali~ados por los reclutas incorporados en el arto . ... (el anterior al de la/echa).
LUQVE, :Madrid 1'1 de abril da 1906.




SAllEN LEER Y ESCRIlJIE SABEN LEER y ESCBIBIR
Analfabetos Analfabetos
Correctamente Incorrectamente Correcta.mente Incorrectamente
-'--- ,._., .-~,. ...
1.1,3.... _ . .-~ __ ... lI." 'o. j
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1~ O. O.·n.... Si
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SEOCIÓN DE IN!'AN'1'E1ÚÁ
CLASIFICACIONES
Cireular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenicl.()' i
á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe.
dad le8 corresponda, tí los pl'imeros tenientes de Infan-MIrfa.
comprendidos en la siguiente relación, que principia:con ,
D. M*nuel Alonso Soto y termina con D. 'Carlos ·Mat'ia .
de Ariteloy Ressi, por reunir las condicionel! que·deter.
mína'-el atto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891 .
(e. L. núm. 191)).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiglrientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1906. .
LUQUB
Betior ... :
1telaciófJ f.Ue se cita
D. Manuel Alonso Soto.
:) José ltodríguezMintegui.
:) José Limón Medrana.
:) Manuel Soriano Fern.ández.
> Víctor Martfnez Sánchez.
, Gregorio Verdú Verdú.
, Alejandro Berenguer Fusté.
, Juan Ruiz Garijo.
, Juan Barrena Malagoto.
:) POIDpeyO Galindo Lladó.
, Raimundo G-arcia Jiménez.
> Vicente Pelegero Lores.
, Antonio Amorás Manglano.
, Alberto Ruiz Moriones.
» Julio Alonso GOnzález.
, Guillermo de Luque Pérez.
;) Adolfo Velayos Valenciaga.
, Isidro Casanova Llop.
» Angel Izarduy é Inza.
, fomás Moreno y López de Haro.
" Alfonso Hinestroea y Sánclrez.
, Fermin ID3pa.llargaa Barber.
" José Gómez Morato.
, ~alvador Azara Heredia.
;) Manuel Angulo Cebadero
, Augusto Escolar AIQubillA.
» Angel Fernández Espeso.
'., Antonio Gómez Sánchez.
, JOaquín Martinez Sa.nsón.
:t EdlliU'do Ruiz Gómez:
:t Prudencio Durantes SAnchez.
Ji> Alejandro de la Guardia y Ruiz de Rebolledo.
Ji> Salvador de Pereda y Sanz.
' ..José Santos San Miguel.
:t Andrés Aguirre J uárez.
" José Solchaga y Zala.
:t Antonio Martin Lagunilla.
, Rafael Gastesi Valentin.
:t José Puig Garcia.
:t Antonio Seco Sánchez.
:t Antonio Arias Fariña.
" Ricardo López Ladrón de (JueYara.
:J Pablo López Unzueta.
:. Diego San RoDlán Morales.
" Francisco AUué Mazón.
~ Fermtndo Diaz Aguado.,. Garefa d. Varia.;
» JOlé MO*Oardó Ituarte.
._ ,.. 'l: 1 .: •••• v _ , _ •••• _ .. _ ••• ~_
D. Manuel Pérez Salas.
; José Moragues Cabot.
:t Francisco Vidal Pérez.
" Heliodoro Lo~ano Vergara.
» Aureliano Benzo Cano.
) Antonio Amézaga Roldan.
) Mariano Granullaque Sanchez.
) José D01gado Herreros.
So Santiago Ruiz Plasencia.
» Manuel Romeo Aparicio.
» Santiago Benito Márquez.
» Francisco Blasco Azcune.
l> Eugenio Zam;ra Caballero.
, Ignacio López Pita.
, Manuel López Dóriga Hoz.
, Ventura Garcia Tornel eaelles.
}) Nicolás Martínez Sansón.
, Federico Gómez :Morato.
» Julián López Gómez Serranillas.
. :t Juan Ruiz Solares.
, Benito Cellier Buitrago.
» Ramón 8omoza Allo.
» Alldrés Sabater Rivera.
:t Juan Requena Escribano.
s- Pedro Galisteo Pérez.
, Alberto Ferrer ValdiTielao.
, Pedro Alvarez Ayucar.
, Joaquín Rivera Pastor.
" Francisco Jiménez Orge.
» Angel Urreiztieta Guerrico.
» José Pérez Maldonado.
) José Martinez llundain.
:t Enrique Manzano Fernández.
» José Bentos Lóper..
, Joaquin Martín 8ornosl\.
, José Delgado Toro.
:t Juan Jiménez Ruiz.
:t Emilio Arias Liz.
;) Manuel Gutiérrez Bermejo.
:. Anto:aio Sánchez Paredea.
:l) Angel Diaz Deleito.
l'J- Juan Riera Villalobos.
;) Antonio González Izaguirre.
:t Mariano Salcedo Cañal.
:t Rafael Victoria de Lacea y MazarredQ.
:t Virgilio Garán Rico.
, Manuel Llamas Martin.
» Pedro Roira Uriarte.
, José Claudio Rodríguez.
'. Telesforo Gutiértez Alberti.
l'J- Juan Medina Togores.
:J Angel González y Garcia Herrerot.
» Juan Contreras Oano de Santayana.
» Federico Torres Simó.
» José C08aío Magdalena.
» Luis de Montes y Banz.
~ Carlos Brasa Sánchez•.
» Luis Soto Rodríguez.
~ Natalio Cubas OastilIa.
:t Juan. Melero Carrión.
-' Ernesto Marina Arias.
:Il Manuel López Martinez.
l) Joaquín Cortés Delgado.
:; Luis Vara y López de la Llave.
:» Joaquín Olaguibel y Urbina.
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Serior General del cuarto Cuerpo de ejército~
Sefiores General del tercer Cuerpo dI') ejército, Presidente
, del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordena~
. dar di pagos de Guerra.
haber men~ua1 de" 146'25, pesetasfI800Itllble< pol'.'6Sa r~
gión desde 1.0 de :mayo próximo venidero, hasta cumplir
lo@! 60 afios que pasará tí ~gurar en las nóminas de clases
pasivas, con arreglo á la CItada ley de 8 de enero de 1902;
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que quede
sin efecto Ell empleo de primer teniente de la escala de re~
serva que se le eOIl;firió por r6l.~l orden de 28 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 46),. por acogerse á los be-
neficios que determina la referida ley de 28 'de enero
: último. ' ..
1 De reltl orden lo digo á. V. E. pal:'a su conOCImIento
; y demás efectos. Dios guarde á V. ;m. muchos afioa.
, Madrid 19 de abril de 1906.
~ ,
: Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
1,
i Se110res Preeidente del OOtlsejo Supramp de ·Guirra., ,Ma.'




D. Alberto Morris Bigue!.
;t Guillermo Gil Garoia.
» Rafael López Benitez.
) Julio Torres Ruano.
» José Colmenar Jiménez.
» Joaquín Tirado Tom~s.
» Adolfo Lodos Rodríguez.
» Justo González Martinez.
) Emilio Ferrer Valdivielso.
;t Federico Revonal Quejo.
» Luis Rabanera y Amite·Sarove.
» Luis Flores é Iñiguez.
" Antonio Armario Domínguez.
» Cayetano de Reyna Travieso.
» Antonio Romero Garcfa Funeada.
.) Manuel Martinez Escudero.
» José Corredor de Arana.
:» Arsenio Fuentes Cervera.
:» Pablo Bilbao Sevilla.
:» Joaquín Posada Ano.
:» Francisco Apolinarío López.
» Eugenio Arrojo Montero.
» José Frias Osuna.
;t José Sierra Serrano.
l} Leopoldo Igualada Sayz del Campo.
" Federico' Acosta y Roldán.
» Juan Moreno de Guerra y Alonso.
)} Carlos Maria de Antelo y RosaL
,Madrid 19 de abril de 1906.
Sefior Capitán general de Oanarias.
Se1iOree General del séptimo Cuerpo de ejército y Ordena.-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : Envista"de la instancia promovida. por
el segundo teniente de Infanteria (E:R,), con destÍt..10 en
el regimiento'de Almansa núm. 18,'0. Matias Piqué.TI\s
Lorenzo. en súplica de que se le conceda el retiro con.
los beneficios de la ley de 8 de enero de 1902, (O. L. mi-
mero'26), puesta en vigor :dursl?:te,el plazo de un mes por
la de 28 de enero últhnb '(O. 'E núm. 19), el Rey (qu~
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien dispo-
ner que dicho oficial sea baja en el arma á que pertenece
por fin del corriente mes;' concediéndole el retiro para
Alcaraz (Albacete), con el haber mensual de 146'25 pe-
setas, abonable por la tercera región desde 1." de mayo
próximo Tenidero, hasta cumplir laédad de 60 afiog,
que pa~!ará á figurar en las nóminas de clases pasivas"
,.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. con arreglo á la citada ley de 8 de enero de 1902; siendo.
este-Ministerio en 24 de mayo últimO', promovida por el al propio tiempo la voluntad de S. M. que quede 'sin efee-
sargento del batallón Infanterio. de Fuerteventura Oami- to el empleo de primer teniente de la escala de reservaque
lo Martín Se~din, en súplica de pasar á continuar sus se le confirió por real orden de 28 de febrero próximo
serviC,ioS al regimiento Infantería de Toledo núm. 35, elIpasado (D. O. núm. 46), por acogerse á los beneficios que
Rey (q. D. g.l ha tenido á bien acceder á}os deseos del determina la referida ley de 28 de enero último.
interesado, por hallarse comprendido en la real orden De real orden lo digo tí. y. E. para eu conocimiento
I circular de 10 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 277), ,y demás efeetO!. Dios guarde á V. E. muchos afios.
cuya alta y baja tendrá Jugar en la próxima revista de 'Madrid 19 de. abril de 1906.
comisario. . LUQUE
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.,E. muchos afios.
Madrid 19 de abril de 1906. '
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de Infantería (EJ. R), con. destino
en el regimiento de América núm. 14, D. Hermenegildo
Pérez Arriba, en súplica de que se le conceda el retiro
con los beneficios de la ley de 8 de enero de 1902 (O. L. nú-
mero 26), puesta en vigor por la de 28 de enero último
,(C; L: núm. 19), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido tí bien disponer que dicho oficial sea b&ja en
el arma lÍo que pertenece por fin del corriente mes, con-
cediéndole el retiro para Los Santos (Salama.nca), con el
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia promovida por
el segando teniente de Infantería (E. R.), con destino en
el regimiento de Cantabria núm. 39, D. Antonio Ciordia
Soler, en súplica de que se le conceda el retiro con los
beneficios de la ley de 8 de enero de Hl02 (O. L. núme-
1'0126), puesta en vigor durante el plazo de Un mes por la
de 28 de enero último (O. 1..1. núm. 19), el Rey (q. D. g.),
da acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tímido á bien disponer que dicho
oficial sea baja en el·arma á que pertenece por fin del
corriente mes, concediéndole el retiro para Pamplona
cOI!- el hab?r mensual de 146'25 pese~as, abonable por la
qmnta reglón desde 1.0 de mayo prÓXImo venidero hasta
cumplir la edad de 60 aAos, que pasará á figurar en las




Sefior Director general de la Guardia Civil.
. " •• 'J. 1"f! 4:-¡ t' ..,· ':




Excmó. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio promovida por el primer teniente de ese
cuerpo D. Santiago Garrigós, en súplica de indemniza-
ción por pase de revista á puestos agregados á. la línea
de su ma.ndo en el año 1905, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido otorgar al recurrente los beneficios del arto 10 del
vigente reglamente! de indemnizaciones durante los días
invertidos,en él desempefío de la comisión de referencia'~~iéndos.e.verificar la .recla~ci6~en adicio~w .al,.eier:
CIClO cerrad!) de 1905,oon aplIcaCI6n ál&SooCIón,(lp '-ctO'¡
berp.ación de su presupuesto y la justificaci¡\~ re l~"men.
taria par~ el..abono de esta clase de ;lOJ;, g "
De real orden lo digo á lT ~ uevengo. ..'
y demás efectos. D' .• .¡. ~. para su conoClpllento
Madrid 19 (Ir ' • ..JI08 guarde l.t V. E. muchos Míos.
_~ abrll de 19u6.
Sefior Director general de la Guardiá Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
esto Ministerio promovida por el primer teniente de ese
cuerpo D. Ricardo del Agua Tejo, en súplicl;t de indem-
nizaci6n por el desempefio del cargo de juez instructor
en marzo de 1905, acompafia'Uo del guard~ primero Pe-
dro Illanes Castro, como st;cretario; el Rey (q. D. g.) se
ha servido otorgar al recurrente y guarilia .de referencia'
los beneficios de los arts. 10 y 22 respectIvamente, del
vigente reglamento de indemnizaciones, dtirante los días
invertidos en el desempeño de la comisi6n de que Se tra·
ta; debiéndose verificar la reclamación en adicional al
ejercicio cerrado de 1905, con aplicilCión á la Secci6n de
Gobernación de su presupuesto y justificaci6,n reglamen-
taria para el abonq d;e ElSta ~la3~ de dev(}lJ.gos.
De real orden lq :!Jjgo. á. y.. E.,.para /lO ,conocimiento
y demás efectos. Dios ,gqarde á V. E. muchos afi.os.





Befior Ordenador de pago~ d~ GueiTa.
Se:tlQfElS, Geberal del primer ouerpo de ejército y
general de Baleares.
. 1 ~
'iJ Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. ú.
DESTIN0S . e~te.MinisteOO promovida pONll primer teniente del fu-
Ex.~m.o. Sr.: El Rey (q. O. g.), por resoluci6n de 15 glmlento D~agones de Numancia, B.l! de Caballería;
del mes actu!u, ha tenido a bien dispon")r que el tenien- D. Carlos Caballero Méndez, en súplica de indemniza-
te, ~oroD(.;l 4$3, ,qabQ..lll?~~::Q¡. ~A~:rés .,Saliquet-. Gr.lllot, ci6n por asistencia á coneursos hípicos celebrados en SanG.?~ ha ,ces~d~ !!In e) .caf-gp qe ~qaute de: campo del te- Sebastián y Zaragoza en 1905, el Rey (q. D. g.) se ha
mente genera.l,D., VlCen~e ae,Mal'titegui, pase á mandar servido otorgar al recurrente los beneficios de los artfeu- .
el escuadrón Cazadorj3S de. Mallorca. ' los 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones
De real arde lo dlcto A V E' • '. .to durante los días invertidos en .el desempeño de las comi-ll' '"h'" • • ,Ptara su conOC1mlen y sl'one d " t t d b' d 'fi 1 1' 'ódemás efectos. .pios guarde á V. E. muchos arios M_s..e que se ,ra ~;. e len o verl car. Q. rec an;I.acl: 11
dtid 20 de abril de 1906. . a en ~dlClonal al e]er?lCIO cerrado de 1905 y can la justifi-
I c~clón reglamentana para el abono de esta clase de de-
vengos. ",;' :,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO! afios.
Capitá.n '¡ Madrid 19 de abril de 1906.
LUQUE
_.-.-.......
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Sanares Presidente del Consejo SUpi'é1tl.O ~ Guér!8 '
M.arina y Ordenado~ de pagos de Guerra., .-:cl Y
LuQU'&
'......
~0tOO.> S1',: En vib da la iIistanC'la promovida por
el segundo teni~ ~ 1n__~ (E.B. ff @bu, dMtino
en el regimiento Gravelinas núm. 41, D. Agustín Ro-
drigaez Hernández, en súplica de que se le conceda el
retiro con los beneficios de la ley de 8 de enero de 1902
LO,,~rJ;.'Aú,m_o 2ji1'~tp..e .p v~,. _.~duft\D.te.el p!~,.de un~~ por, Rr
t
4~ .¡re ~néio ..~It4llºlo. ~,,~~l~~ el~~ ~~~&J~JéGri=y~~24t°ta~J4~el ~:~~oher qué dWñ~ ofi~ia1 s~ báJa en. ~l. án;M á que ~r­
teIi~ por :fin del comente moo, concediéndole el, retIrO
pata ValdeobiSpo (Oáperes) con el haber meIláual de
146'25 pes,etaS abo~nablés p,?r esta re~ó.n. d~." e ~.' de
ma.Yo pró:xn:no vemdero hasta cumplIr la eda.d de !e-
senta afios, que pasará áifgmár ~:ri)as n~~l d~ cla-
ses pasivas! cqúl¡\l'~~gl<:J.l~.,¡cí~%Ly] de, l5 Q.El ~n~o
de ,1902; ~le~do ~!proplo. hEjml!9 1& :vo~~.~e.~J M,
qUEl quedé sm ~f.ec.tpelcempleo.de.;p.rlJ~:ulr ~p,le;q~,de la
escá.la de reserv~ <l..ue sé. le GonMrú) por.,,~ or~en de
28 de febrero ptónmo pasil.do (L>, O. núm. 4.6)" ,por aco-
garse á los bene4~ios que deterinina la teferida ley de
28 de enero último. . ' ; JI., ,.
De real orden lo digo á V., E. para ..su conocimiento
y demás eIectok. bioo,gwirde á V. E. muchos afios.
lYladrld 19 de abril de 1906.
Selior Generál del quinto Cuerpo de ejército.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Ordenador de }'lagos de Guerra.
8 dé eneto d''f!l 190~; -siendo ál propio tiéinpo la voluntad
d& S. M. que qu~e sin ef"éCto el empleo de pHmer teniente
-de la escaÍ'ilt de iMaNa que se, le confiri6 por real orden
de 28 de febrero próximo pllsado (D. O. núm. 46), por
acogi:l:rse á los oonéfiCios que determina la referida ley de
28 <lo PU€l'O l11timo.
Vtl reál orden lo digo á V. E: pára su conocimiento y
de~á.~ efectos'. Dio!, gmirde á V. E. muchos años. Ma·
dnd. 19 de tibril de 1906.
• I ,- .• 1
.........,..,. ..................--
. ~efior General del cuarto Ouerpo de ejército.
, S~ñOl' OrJ~~~dor d" pa~os dvGuerra.




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratifica~ión anual corr0spondie~te lÍo los
diez afios de' efectividad en SU8 empleos, á los tementes COA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el cabo de la Comándancia de Zarágoza de ése cuetpo,
Antonio Sesé Marco, en expectación de retiro ó ~n,.greso
en Inválidos como inutilizado en actos del servlélo, en
súplica del abono del haber. de cabo de la Gu!,rdi~ Civil
desde 1.0 de septiembre último hasta la termmaclón del
expediente de inutilida?, en vez del ~si~ado al soldado
de Infantería que perCIbe desde la mdlCada fecha por
aplicarle la real orden de lo\) de abril de 1887 (C. L. nú'
mero 143), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bi~n acceder á lo
solicitado puesto que con arrailo á lo dispuesto en el
arto 6.o d~l reglamento del cuerpo de Inválidos, aprobado
por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm.. 212),
hade considerarse al recurrente como plaza efectIva de
su cuerpo en el tiempo referido. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCIIlllento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 cile abril de 1906.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
le abone dicho beneficio desde 1.o de junio de 1904 en
que dice cumplió seis afios de servicios en filas; resultan.,
do que cuando el interesado contrajo el compromiso
mencionado había servido solamente un afio y cuatro
meses, desde el 19 de diciembre de 1897 hasta el 18 de
abril de 1899 que marchó con licencia trimestral é ilimi·
tada, yen cuya situación. permaneció hasta fin de mayo
de 1900 que se incorporó á la comandancia donde perte.
nece; resultando que el tiempo pasado en esa situación
no le es computable para los efectos del reenganche en
virtud de lo que disponen las reales órden'es de 22 de
diciembre de 1891 y 24 de julio de 1897 (C. L. núme-
ros 500 y 202,respectivamente); y resultando, por último,
que al cumplir el Alirangues Alcántara, en 1.o de junio
de 1904, los cuatro afios en la Guardia Civil, no contaba
seis de servicio en filas que son necesarios para estar en
condiciones de disfrutar ~l premio que pretende, y por
, consiguiente, aun cuando se Je variase el compromiso tal
y como el interesado pide, tendría forzosamente que ad-
quirir otro nuevo sin derecho á premio por dos afios lo
menos, que es el de menor duración que podr~ contraer
con arreglo á lo prevenido en el arto 32 del VIgente re-
glamento de enganches y reenganche3 de 3 de junio de
1889 (O. L. núm. 239), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
]0 informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se
ha servido desestimar la petición del interesado por care-
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1906.
LUQUll1
LUQUB
Señor Director general de' la Guardia Civil.
1 Señoras General del quinto Cuerpo de ejército y Ordena·
;. dor de pagos de Guerra. ,Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito fecha 7 de fQbrero úl-
timo promovida por el guardia civil de segunda clase
de l~ Comantiancia de Toledo Justo Alirangues Alcán-
tara en súplica de que el compromiso que en 1.0 de ju-
nio de 1900 contrajo por seis a:tlos sin opción á p~emio
de reen~anche, lo sea por cuatro, y en consecuenCIa se
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefíor OI:denador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE RE'ENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su escrito fecha 12 de febrero
último, promovida por el teniente coronel mayor ~el re·
gimiento Infanteria de Córdoba n~~. 10, en.súp}I?ll. de
autorización para reclamar, en adICIOnal al eJercICIO ce-
nado de 1904, la diferencia que existe entre la gratifica·
ción de continuación en filas y el premio del primer pe·
riodo de reenganche quo en el mes de diciembre de di-
cho año devengaron los sargentos D. Manuel Espinosa
Carmona y D. Alfonso Gil-PérE'z de Vallejo, más el pre·
mio del primer periodo correspondiente á los m~ses de
noviembré y diciembre del mismo afio, que tambIén de-
vengó el sargento José NeriParedes, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1906. ,
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito fecha 12 de febrero úl-
timo, promovida por el guardia civil de segun~a clase,de
la Comandancia de Castellón, Manuel Garcla Safon,
en súplica de que le sea abonado el premio y plus de re-
enganche que le corresponda desde el día 30 de enero de
1897 á fin de febrero de 1901; y resultando que el día
30 de enero citado embarcó en Cádiz el interesado con
I'umbo á Puerto Rico, donde al desembarcar fué destina-
do á la comandancia de la Guardia Civil de aquella isla,
en la que fué alta con la fecha del embarco, contrayendo
desde ese día un compromiso por cuatro años sin opción
á premio, pero con la condición de disfrutarlo si jt;lstifi-
caba. que tenía derecho á él; como á este comprom:so se
refiere la petición del recurrente, y el arto 30 del VIgen-
te reglamento de reenganches de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239) establece que n? podrán dis.frutar pre·
mio de reenganche los que se oblI~uen á servI: un com-
promiso sin opción á dicho benefi~I~; y no temendo, ~or
otra parte validez alguna la condiCIón señalada de dis-
frutarlo e~ su día, según la doctrina que substenta la real
orden de 26 de febrero de 1900 (D. O. núm. 46), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo in~ormado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la pe~i~ión
del interesado por carecer de derecho á lo que solIcIta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de abril de 1906.
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
·_--;.....-----------------------------------_........ """
roneles; comandantes y capitanes de Infantería, compren~
didos en la relación que á continuación sa inserta que co-
mienza con D.Francisca Costa Pérez y concluye con
D. Simón. :BeBí't& Al-e:nsOj sujetándose el percibo de di-
cho devengo, que empezará á contarse desde 1.0 de mayo
pró:x:Emo, á lo prevenido por real orden circular de 6 de
febrero de 1904 (O. L. núm. 34).
• .De :real 0l00n lo digo á V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1906.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, segundo, tercero, cuarto,;
quinto y ~exto Ouerpo de ejército y Oapitán general
de CanarIas.
Clasel NOMBRES Situaciones ó destinos
Gratificación anual de 900 pesetas
¡D. Franci8co Costa Pérez.•....•.•.....•...•....•. Reg. Gerona, 22.
Tenientes eoronelea.... , .••••.•.•.••••••• .' ,) Ricar~o González é Iragorry .....•••••. , •.• , .... Ac~de~la !nfantería. \
} :t FranCIsco Bruna Sánchez, ...•.••......••....• , CaJa VItorla, 84.
{ :t Juan Fe~nández Cuerda.. " , " .• Prisiones militares, Barcelona.
Gratificación anual de 720 pesetas
D. Antonio Sánchel'l Bernal.., .•• , .•.•........•••• IReg. Sevilla, 33. "
, Juan Prats Jimeno., ...........•.......•.• ' ••. Excedente La región y Caja Huér-
fanos de la Guerra.
Comandantes " , , Bernardino del Pozo Clemente .••....• ~ , Reg. Sicilia, 7.
, Mariano Domingo Romero ...•..••.•.........•. Excedente cuarta región.
» Jacinto Vales Varela , ..•...•.•. , .. Idem primera.
::. Pedro Murcia Cámara Reg. Valencia, 23.
Gratificación anual de 600 pesetas
lD' Joa.quín del Toro Lluch ...•. ,., , .. RV8. Málaga, 36.:» José Gómez García ' Secretarío causas 2." región.Capitanes..•...•......••...•.... , . . • • . ••• »Anselmo López Cre!tpQ.......•.•.........•.... Reg. Las Palmas.~ Fernando Martines Pifieiro ........••..•.••.... Ru. Motril, 35.» Simón Benítez Alonso ...........•". • . • • . . • . . • •• Reg. América, 14.
llMrid 111 de abril de 11lO¡.
oc. .,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 21 de noviembre últi-
mo, promovida por D. José fizá Dalmau, maestro._de
táller de primera clase, armero, de la comandancia de
Artillería de Mallorca, en súplica de que no se le exija
el reintegro de las cantidades anuladas por sueldos perci-
bidos con exceso en. los afios de 19Q2 á. 1904, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
ción de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la pe-
tición de que se trata, por no ser aplicables al interesado
las reales órdepeB en que'unda su reclamación.
D\3 real orden.1ó digo áV, E. para su conocimiento y
demás, efecto~. Pi~s g~arde á V. E. muchos aí'i06. Ma-
drid 19 de abril dt3 1906. ..
LUQUE
~fior Capitán general de Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SICCIÓN .DI ms'rIOIA t ASUNTOS GINIIU,LEB
CRUCES
OircUlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la real y militar
Orden dé San Hermenegildo, se ha dignado conceder á
los caballeros de la misma comprendidos en la signiente
relación, que principiaoon D. Enrique Llorente Ferran-
do y termina con D. Pedro Burgos Muñoz,la inclusión
.en la escala de aspirantes á pensión durante el primer
trimestre del año actual, los cuales figuran con la anti-
güedad que les corresponde, con arreglo á las disposicio-
nes vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós- afios.





Relaci6n que 8~ cita•
.
I Antigüedades para
C&tegorias Armas ó cuerpos Situación Empl~os NOMBRES pensión
Día Mes Año
-
Gral'l.cruz •.• E. M. G. delE.. Activa .•••.• Gral. brigada... D. Enrique Llorente Ferrando ••.•••••.••.•.••.•• 23 febrero .. 1905
ldem ••••••. ldem •.•...•.•. ldem........ T. general. ..... ) César de Villar y Villate .............. oc ...... 22 marzo .•• 1906
ldem .......... Reserva..••• Gral. brigada.•• ) Federico Reynoso y Mufioz de Velasco •..•.•••• 18 julio..••. 1905
Infantería...... Activa ..•••• CoroneL ••••••. :11 José Morales Bilbao •••.•••.•••.•.••••.•••.••. 12 ídem .... 1'.)04
ldem........... ldem........ Otro•.••.• : ••.• 1I Luis Chacón Pérez .••.•••.••.•.•• _••.•••.•••• 1.0 junio•••• 1905
ldem...•••••••• ldem........ Otro .•••.•••..• ) Enrique Carlos GÓmez.••••..•..•...•.... " ••• 18 julio...•• 1906
ldem.••••.. ... ldem........ T. coronel •••.• JI Mateo Hemández Alvarez ••.•• ' .............. 7 sepbre ••• 1904
ldero........... Idem........ Otro...... • ..•. ) Juan Lafuente Artazú••••• " ....•••..•.•....• 31 dicbre .•• 1906
ldem........... Retirado••.• Otro••.•••.••.• » Julián Díez García .....•••••••.••.••••... " .• 20 enero •.•• 1894
ldem••••••.•••. Activa ••..•. Comandante ••• II Nicomedes Puig Arbildi ....................... 10 agosto .•. 1905
ldem........... ldem........ Otro••••••••••• I Francisco llontero Fuertes .•••.•••••.••...••. 24 dicbre .•. 1905
ldem........... Reserva•.••• Capitán ........ ) Juan Lll.mo Toledano .••••••.•..•....••.•..••• 23 marzo.... 1904
Caballería •••.•• ActiTa..••.• Coronel. •.••••• ) José TOll:ores Arjona.......................... 30 junio .... 1904
Placas ••••.. ldem........... ldem........ Comandante ••• JI Marcos Villar Vitoria ......................... 12 mayo ..•. 1905ldem........... Reserva.•.•• Otro........... 1I Doroteo Martín Campos....................... 25.novbre... 1905
Alabarderos .••. Activa...••. Capitán........ ) Joaqu:(n de Oifuentes Ametller •... ........... 3 octubre .• 1905
Ingenieros ••••• ldem........ CoroneL ....... :11 Fernando Gutiérrcz Femández ., ...•.•••...... 4 novbre... 18'J9
ldem........... ldcm........ Otro..•••...••• 1I Francisco Arias Kalbermatten ..•.• , ....••.•••. 18 mayo .••• 1902
E. M. deiJ:..... ldem........ Otro........... ) Pedro Bentabol y Ureta ....................... 8 marzo .•. 190ó
ldem •••••••••• ldem........ Otro........... ) José Villar y Villate •••.•.••.•.•••••••..•.•.. 7 riovbre... 1905
Guardia (livil •. ldem........ Otro••.•.•••.•.
"
Ricardo Blasco Maratasi ...................... 15 sepbre •.• 1904
ldem........... ldem........ Comandante•••• » Severino Rodríguez Manzano .•..•.••••.•••.••. 30 novbre.•• 1905
Carabineros ..•• ldem........ T. coronel•••••• ) Manuel del Rey González ..................... 9 mayo.... 1905
Inválidos••..... ldem....... Otro..•..•.••.• :11 Rafael Agulló Linares.....•.•..••.••..••. '" .. 3 enero ..•. 1899
Armada. ..... ldem........ Oapitán ir&~ata. » José de Duefias Itamírez...................... 6 julio..... 1903
¡ldem........... ldem........ Otro•..•••.•••• l) Federico López Aldazábal. •.......•...•...•... 23 marzo••.• 1904:
lnf.a Marina ••• ldem•••••.•. Capitán........ :) José Duarte Barroso.......................... 30 sepbre .•• 1905
1nfanteríll.•••••• ldem•••••••• Otro••••.•••••• ) José Rayón Torca .•......••..••....•...••..•. 9 marzo .•. 190ó
ldem ..•••.••.. ldem........ Otro........... l) Cesáreo Huecas Carmomt ., .................... 26 julio ..•• 1905
ldem •••..•.•.• Retirado•..• Otro......•.••• 1I Julián Martín Mm:tín......................... 23 marzo .•. 1904
Cruces....•• ldem.•..•.•.•.. ldem........ Primer teniente. :t Juan Burgos Ballesteros ...................... 4: novbl'e.•• 1887ldem........... ldeni........ Otro•.......... l) Joaquín Martíne'll Ordovás•.••...••..•.....•.. 20 agosto ... 1900
Guardia Civil. . Activa ...... Capitán .••.•••• ) José Ubago Martínez ......................... 21 abril..... 1904
Carabineros•••• ldem........ Otro•••••...•.• » Sabás Rodríguez Farés....................... 4 marzo ••• 1903
ldem...... Idem.•.. "" Otro...••••.•.. l) Antonio López Gisbert, •.•••••..• ; ............ 30 aJiril•.•. _ 190ó
ldem ........... ldem••••.••• Primer teniente. l) Pedro Burgos Muñoz ..•.••.•..•••...••..•••.. 26 febrero •• 1905
,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los sargentos comprendi<ios en la' siguiente .rela-
ción, que empieza con Jenaro Vives Monserrat y ter·
mina con CarIos Bouzman Rodríguez, los cuales han
sido nombrados para desempefiar los destinos c~viles que
en la misma se ('itan, causen baja en los cuerpos á que
pertenecen por fin del'mes actual y alta en los cae reser·
va que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su éOhOcimien.
to Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Mad¡id 19 de abril de 1906.
LUQUE
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, segundo, cuarto y quin-
to Cuerpos de ejército y Capitán general de Ba-
leares.
1
Relamón que se cita




ClaBes :M:O:M:BRÉS Cuerpos activos á que pertenecen Destinos que se les conceden
Pesetas Ots.
Sargento•..• Jenaro Vives Monserrat •....••• 4.0 reg. Zapadores M,inadores ..• Ordenanza celador de la Subinten-
"
dencia militar de Menorca•...•. 'J30 00Otro •.•... " Francisco Sánchez Garrido .•..• Reg. Infantería Alava, 1í6 .••..• Inspector de arbitrios y Mercados
ldem Infante, 5•...•.••..•..•..
del .A.yunt.o de Figuer&s (Gerona). 1.250 (lO
O~ro ...•.••• Aurelio Felices López ..•...•••. Oficial 2.0 de Secretaría del Ayunta·
Carlos Bouzman Rodríguez .••.. ldem Vergara,ó7.............
miento de Figuerllos (Gerona).•••. 1.250 00Otro ........ Alguacil del Juzgado de 1..... instancia







de la. Subseoreta.ría '1 Seooiones de este 1llnisterio
., d.e lal dependencias oentrales




;Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. ~. á este Ministerio en 13 de noviembre último, pro~
movlda por el capellán mayoi', retirado, D. Matias Pé~
rez Descalzo, en solicitud de que se le autorice para pa-
sar la revista por medio de oficio, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del actual, se ha servido desesti~
mar la petición del iuteresado por·carecer de derecho ti.
lo que solicita, una vez que el abono de seis afios por ra·
zón de estudios, que son válidos para el retiro, no lo son
para los beneficios de la Orden de San Hermenegildo,
según determinan las reales órdenes de 13 de enerO de
1880 (O. L. núm. 10) y 9 de julio de 1881 (O. L. núme·
ro 309), y no pueden ser aplicables tampoco para los efec-
tos de revistar por medio de oficio á los jefes y oficiales
de los cuerpos politico militares, según se exproga en el
arto 2.G del real decreto de 16 de octubre de 1882 .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de abril de 19U6.
LUQUE
Señor General del segundo Cuerpo de 'ejército.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) na tenido á bien apro-
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via-
jar en buques mercantes, conoedido por V. E. durante
el mes de febrero último, en virtud de las facultades que
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi- le otorgan las dispoeieio.aes vigentes, á los individuos su-
tán de Caballería, con destine en la Remtm.ta de Oórdo- jetos al servicio militar comprendidos en las relaciones
ba, D. Ricardo Garcia Benftez, en instancia que V. E. que remitió á este Ministerio: '
cursó á este Ministerio con su escrito de 24 de marzo De real orden lo digo!á V. E. para su conocimiento y
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha ~enido á bien oon- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
ceder al expresado oficial la cruz de primera clase del drid 19 de abril de 1900.
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de <Indus- LJJQlJlll
tria militar:t, como comprendido en la real orden circu- i Sefiores Generales de los Cuerpos de ejército y Capitanes
lar de 30 de octubre de 1905 (C. L. núm. 221): generales de Galicia, Baleares y Canarias.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. e.122~~~=s!"""""=s!=s!~=s!~~!22:i!!22:i!~~=!22:i!~!!:22!l:~
Madrid 19 de abril de 1906. DISPOSICION!S
LUQO
Sefior Director general de Cria Caballar y Remonta.
LUQUEl
Senor Director general de Cda Caballar y Remonta.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán'de CabaUeria, con destino en la Remonta de Córdo.
ba, D. Antonio Burgos Diaz, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su escrito de 24 de marzo
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder al expresado oficial la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de <Indus-
tria militar:t, como comprendido en la real orden circu-
lar de 30 de octubre de 1905 {O. L. núm. 221}.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Madrid 19 de abril de 1906.
Excmo. Sr.~ Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Caballería, con destino en la Remonta de Córdo-
ba, D. Juan León Carrasco, en instancia que V. E. cur~
só á este Ministerio con su escrito de' 24 de marzo próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al expresado oficial la cruz.de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador de c1ndustria
militar», como comprendido en la real orden circular de
30 de octubre de 1905 (C. L. núm. 221).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril d~ 1906.
LUQTllI
Sefior Director general de Oría Oaballar y Remonta.
._~.........
Excmo. Sr.: ACCedi13ndo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Caballería, con destino en la Remonta
de Córdoba, D. Ignacio Iharreta Iturrafde, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 24 de
marzo próximo paSado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al expresado oficial la cruz de primera clase del
M.érit~~ilitarcon distintivo blanco y pasador de dndus-
trla mIlIta!», como comprendido en la real orden circular
de 30 de octubre de 1905 (O. L. núm. 221);
De orden de S. M. lo digo tí. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, Dios gllarde á V. E. muchos
afias. Madrid 19 de abril de 1906.
LUQUD
Señ or Director general de Cría Caballar y Reinonta.
SEcorON DE INGENIEROS
ASCENSOS
Oircula?' . Reuniendo las condiciones prevenidas on
la real orden circular de 24 de febrero de 1894 (C. L. nú-
mero ól), el tambor del séptimo regimiento mixto de In-
genieros, Jesús Guerrero Juan, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra, se le promueve al empleo de
cabo de tambores, con destino al mismo regimiento, don·
de existe vacante de su clase; verificándose la correspon-
diente alta y baja en la revista del próximo mes dé
mayo.
Dios guarde á V... muchos a:t1os. Madrid 20 de
abril de 1906.
El Jefe de la sección,
José Gómez
Señor •..
l Excmo. Señor General del tercer Cuerpo de ejéroito.
.;. ..
21 abril 1~'<l~ 145
El Jefe de la. Seccipli,
Aureliano Rodríguez
....,.¡¡--'---'~-------_. ----------------------- rtI
dOoIÓlf DI ADXINIS'rIACIÓH KILI'l'AB
bUE:RPO AtrxILIAR DE-ADMINISTRAcrÓN MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sefior Ministro de
la GueNa, "O no',nbra auxiliar de tercera clase del Ouerpo
Auxiliar de Administración Militar, con carácter provi-
sional, al sargento de la primera comandancia de tropas
do Administración Militar, Gil Duque Morales, que reu-
ne las condiciones reglamentarias para el ill':>'1'e80 en el




el 23 de febrero de 1901, ó sean los cin.co Mios de atra-
sos gue concede la vigente ley de contabilidad contando
desde la fecha de su instancia (23 de febrerQ ,último). El
propuesto beneficio lo percibirá la. interesada mientras
se conserve soltera y por la Tesorería de la Dirección ge..
lleral de la Deuda y Olases Pasivas.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient8s, significándole que la recurrente re-
side en esta corte, calle de Juanelo núm. 29. Oios guar-
de á V. E. muchos afios. Madrid 19 de abril de 1906.
Polavieja.
V. E. muchos años. Madrid 18 de Excmo. Señor Gobernador militar de Madrid.
• tI Jefe de la Becelón, I -
Aurelianó Rodrígues mt ... • -
Excmo. sefior ()rdenador de pagos de Guerra. , I~SPECCIÓN GÉNEIUL :DJii t.AS COKISIONÉS
Excmo, Señor General del primer Ouerpo de ejército. 1 LX~l1IDAD01tAa ~& ÉJi1:~t'rO
--~4~ CONTABILIDAD
.iíOJAS DE SERVICIOS Excmo.. Sr.! Én vista de la instancia promovida por
el comandante de Iniantería con destino en la Comisión
mixta de reclutamiento de Córdoba, D. Julián Larrey
Gá1'6ía, en súplica de que le sea compoosado un cargo de
661748 pesos qüe le rel'lu:ltó el1 el primer batallón del re-
gimiento Infantería de San Fernando núm. 11, por un
crédito de igual cantidad que ha de reaultarle en la Co-
misión liquidadora de la Oaja general de Ultramar! la
Junta de esta Inspección general, en uso de las atribu-
ciones que le concede la real orden de 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 jel teal decreto ~e 9
de diciembre de 1904 (D. O. núm. 2(5), Yde conformIdad
con lo informado por ld. Comisión liquidadora de las 080-
pitanías generales y SubinsPElcciones de Ultra~ar, acor·
dó aeceder á la petición del interesado, resolVIendo que
por la Oomisión liquidadora del primer batallón de~ re-
!!COIÓN D1' I:N;i'l'RtrccrÓ.tll:a13CLrrT.AUIENTO gimiento de San Fernando núm. 11 se formule el aJuste
;- , "~ •.~ .. ,,.: ..; adicional al expresado comandante, haciéndole abono de
y O'tJ'¡RP~S DIVERSOS los 661748 pesos, descontados por duplicado, y que por
LICENOIAS la Comisión liquidadora de la Oaja general de Ultramar
._ .•'. _ lIe remita á la expresada del batallón d~ San Fernando
En 'lllsl1e.. da la B1S~anCla promOVIda P?r el alumno de las 78'74 pesetas que se descontaron allllt€l1.'tlsa.do.
esa AMdenna O; lUCIO González y GarCla Herreros y Dios guarde á V. E. muéhos años. MacItld 19 de
del certificado facultativo que acompafia, de orden del abril de 1906.
Excmo. se.~or M~nistro d&la Guerra, le.ha ~ido concedido I El Inspector gener",l,
un W?S de lIcenCIa por enfermo para VItorIa (Alava). Miguel Bosch
Dl~ l~de á V. S. muchos años. Madrid 20de. "
llbril de 1906., Excmo~ &fíor 8ubmspector de las tropas de la segunda.
" ]1 jefe de le. SecciÓn, I región.
Féhx Pareja Excmos. Señores Subinspector de las tropas de la sépti.. '
ma región é Inspector de la Comisión liquidadora de
Se~orDirector de la Academia de Infantería. las Oapitanías generales y Subinspecciones de Ultra·
E.cmo. Sefior Genero) de) se,,", Cuerpo de ejército. I war. • 0'0 ..
... ..,~ .... ,.
.Oirctiar.".De orden, del Excmo: Si', Ministro de la
G~erra; los j~f~s de las dependencias donde radiquen iás
hOlas de serVICIOS y de hechos .de los oficiales terceros de
Ad~nistración Militar comprendidos en el Anuario del
corrIente afio, desde el núm. 1 al 57 inclusive remitirán
,á esta se'~eión, á la brevedad posible, copias ~onceptua-
d!1s de dIchos documentos, para los efectos de clasifica.
CIón de aptittid'para el asceriBO.
Madrid 20 de abril de 1906.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y KARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente 'promovido por D.e. Magdalena Priego Gonzá-
. lez, hué1:fánadel capitán del cuerpo de Estado Mayor de
Plazas, D. Joaquin Priego Estrella, que solicita la parte
de pensión que le fué reilervada por real orden de 23 de
agosto de 1902 (D; O. núm. 188); yen acuerdo de 29 de
n;tarzo próximo pasado, ha declarado acceder á; su peti-
CIón y concMérseb en cuantía ~e 312150 pesetas anuales,
mitad de las 625 que en coparticipación con su her-
~ana D.!lo Antonia les corresponde; abonándosele desde
Excmo, Sr.: En vista de la consulta eleva?fl: á es!e
centró por el jefe de las inciden<lÍas de la OomIs~ón lI-
quidadora del disuelto batallón de .rralavera, ~emnsular
número 4, relativa á que se le mamfieste.la ~orma en que
debe hacerse la bonificación .de ~~yo y Juma de 189! ~l
primer teniente de la GuardIa OIvIl (E. R.), D..Emlllo
Ruiz Rodriguez, ó si ha de pr,?cederse á rectIficar su
ajuste eliminándole ellO por 100 cargado e~ sus pagas
de los citados meses, la 'Junta de esta InspeCCIón general,
en uso de las facultades que le concede la real orden de
16 de junio de 1903 (D. 9.. núm. 130l Y el artículo 57
del real decreto de 9 de dlClembr~ de 1904 (D. O. núm~­
ro 275), y de Qonformidad con lo m~orm~~o por la OomI-
sión liquidadora de la Int.endencIa. t;l1hte:r . ?e .Ouba,
acordó que se proceda por esa OomIsIón liqUIdadora á
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Excmo. Sr.: En vista .del expediep.te instruido en
esa región con objeto de depurar las causas que han ?ri-
ginado el exceso de billetes en algunos cuerpos del. eJér-
cito de Cuba y forma en que ha de cargarse el déficIt que
por tal concepto resulte en las cajas de los mis~os, .la
Junta de esta Inspección general, en uso de las atrIbUCIO-
nes que le concede la real orden circular de 16 de junio
de ~903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto ~e
9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), de conformI-
dad con lo informado por la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar y
Ordenación de pagos de Guerra, acord6 dar por terminado
el expediente en consonancia con lo que preceptúa la ley
de 3 de abril de 1900 (O: L, núm. 74) y la real orden
El Inspector general,
Miguel Bosch
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la. quinta ra- '
gión. '




Excmo .SefíOl' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. ~ En vista del e:x:pedie~te instruído en
~ región en averiguación de las responsabilidades que
pudieran caber al hoy comandante retirado D. Diego
Mena Jiménez, en el desfalco hecho en la caja del bata-
llón de la Unión, Peninsular núm. 2, en los afias 1897 á
1899, la Junta de esta Inspección general, en uso de las
atribuciones que le concede la real orden circular de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130) yel arto 57 del real de-
creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de
conformidad con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, acordó declarar responsable al pago de las
6.366'57 pesetas que resultan de desfalco en la caja de
dicho disuelto batallón al entonces capitán cajero, hoy co-
mandante retirado, D,Diego Mma Jiménez, en atención
á que nunca, sin su consentimi;mto, debh salir ca:qtidad
alguna de Caja, debiendo aplicarse al pago de dicho des-
falco las 2.840'35 pesetas que resultan á favor de dicho
comandante, continuándose la reteución hasta cubrir la!
3.526'22 pesetas á que quedó reducido, y caso de inlílol-
vencia del expresado Señor Mena, deberán abonarlas los
jeJes y oficiales en las proporciones que se expresa en la
relación inserta en el folio 140 del expediente, siendo
responsables' subsidiarios, cómo claveros, el comandante
D. José Bostonero Mis y el fondo de material del cuerpo
en substitución de la vacaute de clavero que en aquella
fechu. existia en dicho cuerpo.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 18 de
de abril de 1906.
rehacer los .aj~stes del interesado, abonándole la~ pagasI Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
de mayo y JunIO d~l afio 1897. con. sólo e11 :¡;()r 100 de el capitán del regimiento Infanteria de Geronilo núm. 22,
descuento, no haCIéndole bomficaClón algl:4119, por cambio D. Félix de Vera Valdés en súplica del reintegro del
de m<;meda en dichos mes~s. 'lO por 100 que le descont~ron 'en las pagas de navega-PlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de ción que recibió en Cuba de la habilitación de expectan-
abr!l de 1906. ¡ tes á embarco al ser repatriado en noviembre de 1898, la
El Inspector general, ' Junta de esta Inspección general, en uso de las atribucio-
Miguel Bosch nes que le concede la real orden circular de 16 de junio
Excmo. Seilor Subinspector de las tropas de la tercera de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de
región. 9 de diciembre de 1!;)04 (D. O. núm. 275), y de conformi-
dad con lo informado por la COlnisión liquidadora de la
Safior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia Intendencia militar de Cuba y en vista de lo prevenido
militar de Cuba. en la real. orden de 26 de noviembre de 1901 (D. O.'nú-
I '-n. "'... ~.. ¡ mero 265), acordó destimar la petición del recurrente, en.
. r atención á que el interesado recibió las pagas de navega-
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en ~ ción, de la Administración Militar antes del embarco y
~sa región en averiguación de los responsables de haber } por lo tanto carece de derecho á 10 que solicita.
traído de Cuba el primer batallón del regimiento Infante- i Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 18 de
Tia de Murcia núm. 37, la cantidad de 11.938'35 pesos abril de 1906; ,
en billetes del Banco Español de dicha isla, la Junta de I El In~pectorgeneral,
. esta Inspección general, en uso de las facultades que le M~guel Bosoh
concede la real orden circular de 16 de junio de 19~3 I Excmo. Señor Subinspector da las tropas de la quinta(D. O. núm. 130) y el art. 57 del real decreto de 9 de dI- .ó
eiembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de conformidad con t regI n.
lo informlid~por la Ordenación da pagos de Guerra y en ~ Safior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
analogía con lo resuelto para el ba~llón Cazadores de' militar de Cuba.
~us núm. ~~~.acordódar por ten;nma:do el expediente
sro responsr.bIhdad para persona nI entidad alguna apli- J ~
cando el importe de los billetes traidos de Cuba al 'fondo I .. .. .
de matadal del cuerpo. \ E~c:n0' Sr.: .E~ VIsta de la mstanCla promOVIda P9r
Dios guarde á V. E. múchos afios. Madrid 18 de f el capItán del regumento Infant~a de Ge:-ona núm. ~2,
abril de 1906. J D. Pedro Porta Rivera, en súplica del remtegro del1lll-
ElInspector general ' porte del 10 por 100 que ~e descontaron en 1~ pagas de
Miguel Bosch' ! navegación que recibió en Ouba, a18er repatrIado en no-
. . viembre de 1898, de la habilitación de expectantes á em-
Excrno:. Sefior Submspector de las tropas de la séptIma. barco, la Junta de esta Inspecci6n general, en uso de las
reglOn. atribuciones que le concede la real orden .circular de 1G
E Sen. O d • \ d d G de junio de 1903 (D O. núm. 130) y el arto 57. del real
xcmo. 01' l' enadOJ e pagos e uerra. decreto de 9 de dici~mbre de 1904 (D. O. núm. 275), y de
;. . ~..... conformidad con lo informado por la ü<;>misión liquida-
dora de la Intendencill. militar de Cuba y lo prevenido en
la real orden de 26 de noviembre de 1901 (D. O. núme-
ro 265), acordó desestimar la petición del recurrente, en
atención á que el interesado recibió las pagas de navega-
ción de In Administración Militar antes del embarco y
por lo tanto carece de derecho á lo qua solicita..
Dios guarde á V. E. muchos a1l0~. MadrId 18 de
abril de 1906.
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de 25 de julio de 1902 (C. L. núm. 186), y autorizar á
los trece cuerpos ~ue figuran al folio 566 del mislpo, que
tienen en sus cajas los 167.645 pesos 89 cen~avos, para
formar cuenta de su importe contra el fondo de material
de la cantidad que á cada uno corresponde, y que los cin-
co cuerpos que figuran al folio 567,lprocedan á dar cum-
plimiento á la real orden circular de 22 de diciembre
de 1899 (D. O. núm. 286), del mismo modo que lo ha
hecho elde Vad·Ras, efectuando el cambio en las plazas
en donde puedan hacerlo, siendo cargo al fondo de ma·
terialla depreciación del cambio que sufran,formalizan-
do las respectivas cuentas y cursándolas para su aproba.
ción á la Subinspección de la región de que dependan.




Exemo. Sefíor Gener.al del séptime Cuerpo de ejército.
Excmos. Setíores Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ul-
tramar y Ordenador de pag08 de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. E. refe-
rentes á los cargos pasados por la Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de Cuba á la del primer bata-
llón del regimiento Infanteria de Zamora núm. 8, por
,detérih':i'o \le armatriénto, la Junta de esta Inspección ge-
neral, en uso de las atribuciones que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el aro
ticulo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado por
la Ordenación. d,e pagos por obligaciones del Ministerio
de lá Guerra, acordó sean admitidos dichos cargos as·
cendl'ntes á; 70"63 Y 35'43 pesos, por la expresada Comi-
sión liquidadora, cargándose .su importe al fondo de ma·
terial, con arreglo á lo resuelto en reales órdenes de 12 de
diciembre de 1903 y 18 de enero de 1904 (D. O. números
278 y 14).




:F~xcmo. Sefior Subinspector de las tropas de la séptima
región.
Excmo. Safior Ordenttdol' de pagos de Guerra.
ORÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo"ida
por el segundo teniente de Infantería, (E. R.), retirado
en Logrofio; D. Esteban Jiménez Berrospe, en súplica
de la devolución de la asignación de los meses de diciem-
bre de 1897 y de enero y febrero de 1898 que tenia he-
cha á su hermana política D. a Angela Beraza y que no
hizo efectiva dicha se11ora, la Junta de esta Inspección
general, e1;1. uso de las atribuciones que le concede la real
orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y
el articulo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904:
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado por
la Comisión liquidadora de las Capitanias generales y
Subinspecciones de Ultramar, acordó acceder á la peti-
ción del recurrente, toda vez que los 90 pesos á qne a3-
cienden las dichas asignaciones están. depositados en la
caja del regimiento Infanteria de Burgos núm. 36; de-
biendo dicho cuerpo abonar al reclamllDte dic):lO dep6sito"
á pesar de haber prestado su conformidad al ajuste.
Dios guarde' & V. E. muchos afios. Madrid 18 de
abril de 1906.
El Inspector gener al,
Miguel Bosch
Excmo. Safior General del quinto Cuerpo de ejército.
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ADMINIHRA,CWN OfL liD/ARIO OFI~IAl" YUCijlHCWN UGI~LATI~~"
l'reoio en venta. d.e los tomos d.el «Diario Ofioial» y «Coleooió:c. Legislativ~» y nú¡ne,!'Q~ sueltor¡l q.Q a;uqN P'l¡.pl,iQRtoíones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio.de 4 pe::letas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCION LEGlSLATIV A
Del afio 1375, tomo 3.0, ti. 2'50; .
De los afios 1876, 18f}.O, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887,1896,1897, 1891, 1899, 1900, 1901, 1902,
1903 Y 1904, ti. 5 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacifm publicada, po·
drán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRAN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
,1.& A la Coleccíón LegÜJlativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en prim~rod~ cualqqi€:lr t:$ne¡;¡tre.
3.a. Al Diarw Oficial y ColecciMi. LegÜJlativa, alidrm de 5,50 íd. íd. . , ,
Todas las s;ubscripciones darán comienzo en principio del trimestre n~tural, sea qualquiera lit fec?-,\~~ ~q ~lW sl~·
tro de este perIOdo. ' .
Los pagos han de verificarse por adelantado. "-
LA CORRESPONDENCIA Y GIROS AL ADMINISTRADOR
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legisldl'l'va, que po~> extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres día$ sigu¡e:q-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid, de ocho días el:\. provincias', 'de l~"n mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pi~an. ! "
MATRIMONIOS MILITARES
POR
DON JUAN MART[NEZ DE LA VEGA
Telliellte &uditor de Guerra, destinado en el Consejo Supremo de Guerr.. y Jlarlaa.
Legislación comentada Bobr!' casamientos ~e jefes, oficiales, clll.~es é individuos de tr?paj expedientes canónico" matril!ll&niOlll en
campafia apéndices forJ'1ularios.-Obra premIada con la cruz de 1. clase del Mérito MilItar.
Un ';olumen en'4.0, de más de 300 páginas, 3,50 ptas. en, Madrid, en el ~p6sito de la Guerra, y ~ ptas., certifioado, en pro'Yincias.
p
TRA.TADO DE EQUITACIÓN
poa EL GENERAL DE BRIGADA
DON UANt7EL G'O'rIEImEZ :EEB:RÁN
Obre. declarada de texto para la AcademIa de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballería. Precio: 2,50 pesetas.
"
APÉNDIOE Á LA LEY DE RECLUTAMIENTO Y SU nEGLAMENTO'
POR .
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
Oilelalll.o del Cuerpo dG Oftcm..; :Mlitares
Reconocida la utilidad de esta obra, por la que fué reeompensado BU autor con orU1& pensionada, se recomelllló tlU adq'llliliciQ:l1 ,
todos los cuerpos, dependencias Y centros militares, por real orden de 27 de junio de 1\)04 (D. O. núm. 141).
Precio del Apéndice: 3,50 pesetas.
Los pedidos al autor, en la f!ección de Inl!trucción~ Reclutamiento y Cuerpos diversos del Ministerio de la Guerra, y en 1111 do-
micilio Don Martín,22, B.o derecha, I
I
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